











\ürednesday Evening, the First of February
Nineteen Hundred Fifty




THE ORDER OF EXERCISES




The Manha'ls of the Unive¡sity
The Officem of the Univenity
The Candidate for the ffono¡arv Degræ
Don¡ Porprr BRncrRy,8.M., A.A.G.O., Associøte Professor of Orgøø
T"he Candidates for Baccalaureate Degrees
The Candidates for Higher Deg¡æs
PROCESSIONAL
Marche Solennelle .-----Borouski
Tbe øøilience uill staøi. for tbe þrocessìoø,
THE INVOCATION
Gsoncs Cr.nupr Barnn, Ph.D., Cbaþløìn of the Uøiuersity
SOLO
How Lovely Are Thy Dwellings
Cennv Geoncr M*t, Baútone
THE PRESIDENT'S STATEMENT
The Bøccølaøreate Degree is coøferreil uitb Honors on the follotuing stødmts
IN rgr Cor¡,Ecr oF ARTs ¡.No ScrBNcrs
Vith High Honors
Salvador Lopø














Robert Clyde Hollingsworth Ena Louise Shrader








William Fredrick Decker, Jr. Earl Eugene Murphy, Sr.
Joel Juden Fleck Eddie Bourke Neitzel
HONOR SOCIETIES
I¡r rrrp Cor-¡-Bcn or Anrs aNp ScrBNcss
Pbi Betø Køþþø
Seniors Initiated at the Installation of





















Iw r¡-re Scrroor oF BusINEss ApvtrNlstn¡TroN
Betø Gammø Si.ynø
James Allen Campbell Ena Louise Shrader
Robert Clyde Hollingswortb Howard Spitzberg
Simon Schwartz Jo Ann Weiss
Robert F. Sippel




Iw rnn Scrroo¡- oF LA$ø
Order of tbe Voolsacþ"
Landon Theodore Carlson












THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presented in the following manner:
Candidates for the degrees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presented
by Pnonrsson FnroBRrcr DaNnssuny Svntrr, Ph.D., Deøn of Instruction, Col'lege
of Arts øød. Sciences.
Candidates for the Certifrcate in Business Adminisration and the degree of Bachelor of
Business Administration will be presented by PnonnssoR LAuRENcE Flo¡¡nr
Fucr, M.A., Deøn of the Scbool of Business Admìnistration.
Candidates for the degree of Bachelor of Music will be presented by PnorrssoR ORvILLE
JnNnrNcs BoncHnns, Ph.D., Dean of the Scbool' of Møsic.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science
in Electricai Engineering and Bachelor of Science in Mechanical Engineering will
be presented by ÞnorrssoR E,{RL lfuco Fr-nrrr, E.E., M.S., Dean of tbe School of
Engìneering.
Candidates for the degree of Bachelor of Lâws will be presented by PnonessoR RoBERT
Gen¡r.o Sronrv, 8.4., LL.D., Deøn of the School of Løtu.
Candidates for the degree of Master of Arts, Master of Science and Master of Business
Administration will be presented by PnonessoR ELLIs \{¡rr,r,¡.tvr SHulnn, Ph,D.,
LL.D., Deøn of tbe Grad.uøte Scbool,






I. IN rne Co¡-r-acp oF ARTs AND ScIENcEs
Cørulidøtes for the Degree of Bacbelar of Arts
Professor Harvey Flunter Guice, Ph.B., J.D., Mørsbøl






John Glenn Ray Tatm ---.--....-.........-.--......-..-...---Psychologl
Rosemary Jeanette Taylor ..-.-..-....--......--......----SpeechBill Gene Thomas --.....-..... -Pre-Law
Jeanne Hull Tippit ......--...-......-.....--.....-.....-............Art
William Togias (in absentia) ......................8ng1ish
Oscar Hinojosa Tullos --..................................SpanishAlbert Wesley Tusing ...--.-......---............-...Economics
Jamæ Bradford Vaughan ................-..-..-.Psychology
William A. McComas Vilbig ..-.-........-......Psychology
Jamæ Southerland Wallis ..History
David Joseph Walls ..-.-...-..--.-...--..-.....-.....Goyeminent
Paul Ray Warren --............ ..GeologyJohn Julius Westerfeld --............--.....-....,-Psychology
Eugene Clay lMhite .--..".......-............-.....-.GovernmentCharle G¡aham Yoachum ....------...---........Economics
Cøødidates for tbe Degree of Bøcbelor of Scì.ence
Professor Joseph Pollard Harris, Jr., Ph.D., Mørshal
Bøcbetror of Scimce
Paul'Wesley Bond ..-......--..-.......-...-.--....-....Gægrsphv
thettord Bólton Boone, Jr' ......----....-....-.-"..-Elologv
Jean Cassidy Cobb .-....-.-...--.-.-.--.........--...-.-..-...Biologv
Eueenè Nan:æ Couch ..-..---...-..-.-----.-'-.....Methematicg
wit-tiam Tumer Covev '- "'ceologyKenneth Richard Edmonds ....--...-.-....--.........-Geologv
Edward Emanuet Gilbert "BiologY
Edward lrwin Gilbert, Jr. (in absenti¿)......Geo1ogv
Fred Ray Goodwin, trr. .-...-..-.....-.-'...------...-.'.--Geologv
Hugh CÃrney Griffin ..-.....-.....-..-..---.--.-----......GeologvHõiard Elbãrt llansen ..-.-...--..........--.....---..-'Geologv
Donald &lwin Heilner ........-.....--.-----.............-Geologv
'William Jesse Hill, Jr. .--...-----...-.----....-.--.--..."Geolog:v
iämæ Porter LaPrelle GeographY
Jack Thomæ Lent .-....--.-...-..-.....-......-..............Geology
William Joseph Panons, Jr. ..............-,.--....-..Geology
Shelby Lee Richardson GeographyWatt Thomas Salmon -.......-.....-.-......-.............8iolõeyÐrnest Zachary Scott, J¡. ..-...-...........-.......Chemistry
Wilbur Lowell Shackelford 
--..-...............-......Geolog;Ned Ma¡sell Smith (in absentia) ..-.............--BiologFrank June Spiva, Jr. 
-.--..GeologyCharles Edward Terry ............-.......-..-.-..........Geology
Keith Thompson Webb ...................-..-.......-.-.-.GælogyBuck Wilson ..........--.........-..GeologyWilliam Otto Wood .......-.-..Biology
Max Adolph Zischkale, J¡, ..-...........................Biology












Retta Fain Wayland Holland (in absentia)
Bøcbelor of Scimce in Home Economics
Vergene Carlile Hunter (in absentia)
Præsly IVeed Moffatt, III
Cora Onbom (in absentia)
Kathryn Evely! Secræt Poole (in absentia)
Frank Mackey Richardson, Jr.
Charles Carl Smith, Jr,





Bøchelor ol Science ìø foarnøl'ism
Loyce Joe Allen Marvin Joseph Kadlick Walter Louis Robertson
Paul Wilson Barh¿m Jæ Lee Klegka Aaron Spelling
O. Douglas Bass (in ¿bsentia) Stanley Robert Radominski John Keene Trovbridge
Frank Joseph Cadka James Edwin Woodruff
Bøcbelor of Science in Pbysical Edøcation
Peggy Jean Canavan Charlæ Edward Ilarkey John Arthur Read
Thãmas Ertward Dean Donald Alfred Iææ Charlæ Stanlev Russell (in absentia)
II. Irv r¡rs Scrroor" oF BusINEss ÂprvrrNrsTnet¡oN
Professor Augustus \Øilliam Foscue, Jr., 4.M., M.B.A., Mørsbøl
Cand.id.øte for the Certìficøte ìø Busiøess Administrøtioø
William Marrell Bostick Personnel Administration
Cøndidøtes for tbe Degree of Bøchelor ot' Basiness Admiøistrøtion
¿hn Duncan Abney, Jr. ....----...-..Generâl Buiness
Geo¡ge Bernard Alden ----.-...-..-..-.-..-.-...-.---.Marketing
Gordon Wilson Alexander -...-..--.---.-.-..-.-..Marketiag
William Henry Amber ----Personnel Administration
James Marshall AndeHon .-..--...--.--...--..-..Marketing
Rawlins Appeson -.--..-.-.-.--....IndustrialProductive
Management and Statistics
Robert Milton Argadine,---..-...--..--GeneralBusinessJerry Nelson Arrington ----..--.-..-....-.....---..Marketing
Alonzo W6ley Bain, Jr. ...-..-...--.-....-..--.--..Marketing
Henry Daniel Baker, Jr. ---.--...---.-.-GeneralBusinessHoward Barrar ...-.-...--...-.Personnel Administration
Merrell Hudon Bass -----,..-.ProfæsionalAccounting
Donald Kenneth Bentz .--.....Finance and Statistics
Thomas Mayhue Beverly, Jr. -..----.General BusinæsAlford Leo Bietendorf .,..Penonnel Administration
Robeú Heltman Blesh --..Pemonnel Administ¡ation
Talmailge Early Booth Marketing
. 
. P¿uI Revere Breeding -.--..--...-.---..-.Bwiness and Law
Wayne Lee B¡own -.-...-----.ProfæsionalAccounting
Aubrey Chæter Buchanan, Jr, -.--.--..--..-..MarketingFrank Raymond Burger ---.....General Businæs and
Marketing
James Allen Campbell .-.....-Professional Accounting




Richard Hal Compton --..Personnel Administration
Richard Allen Connell --..Pemonnel Administration
'alvin Stovåll Corder ..-.--...---Industrial Productive
-¿ivin witson crawf ord ..-.............c""*åiåi:ä"J:
and Marketing
Richard Henry Cræb¡ Jr. -.-.-.....--Generâl Business
James Alqander Cummins 
--..--.----.-...---..-.-Industrial
Producüive ManagementCarl l{eman Davis ..--.-..PersonnelAdministration
Herman Wayne Davis ..--Penonnel Administration
James Edgar Dayis, Jr. .....--.-.-.---.-.......---.Marketing
Noâh Richard Davis .....-.......--.--.....,.....---..-.Marketing
John Travis Dickehut ..---.--.----...--...-Genelal Business
Lucian Roderic Duff
Joseph Ehrelnberger
Robert Eugene Grâves .".....-..---....--General BusinessHarry Frederick Gray ..--..-...--.---.-...-..----....Marketing
George Richard Grubbs .-..-.-...--...--.-....-..-.-.Marketing
Ge¡ald Kermit Gustafson .-....-....-....--....-.Professional
A-rberr Leroy Hagg, Jr. ....professional å::3iilìiã
Thomas Edgar Hamlin 
-...-.----...---.-..------.-.-..MarketingJack Dennis llannon .-....PersonnelAdministration
Donald Læ Harrington 
-...ProfesionalAccounting
John'wiltiamHarvey........prot"""t""åil:"triïi:iï
Quill Lesesne Hearn (in absentia) .....-.-----....Genera-l
8,A., Texas Technological coll"g. A""outtitg
- 
_ 
M.4,, lexas Technological College
Eobeg Edward Hendrix, Jr. ..............--....MarketingGuy Douglas Herring -.-----.----....--------..........MarketinãDon Marvin Hinchee 











'Wæley J¿mes Elliston 
----ProfessionalAccountinglYilliam Herman Elmore, Jr. ..--......----...---personnel
Administration
John Grant Farmer (in absentia)
--...-..---.Businæs
and LawRobert Skillern Folsom
Rishar.l Herberr Mccrain .. .. _Tiüå,tf#f*JRufue Morris McCluer, ¡r. tin ã'¡ièüiiät-:_"'-"'
James--Rictrarit McKissack 9::::1lr:tråif"";Max. Wendell McNeil ............................... Mã"[etilÊWilliam Kelly McNutt ...............................M;"i;;iil;John Seguine McRae (in absentia) ....:..Þ;;;-;;;Ì
8.s., Kansas state coilegs Administ¡ation
llovd Bland McReynolds -.............-.......-.-...MarketingGeorge Neal Madeley, Jr. ..---...-...--...--..--...personnõ
Thomas Warren Freeman
Hugh Middleton Frye, Jr. ....-...-...General Busines
James Ralph Geo¡ge




Lonnie Macouirk, rr. ....perso"""tîå*lli:titi:iPaul Loyal Mantle 
-....-..-...-........--..--.--..--......St¿tis¿¡c;John Maburn Martin, Jr. . ........-...:-:_reñTr1ìi1jDon Gilbert Goodrich 
".-.Marketing and Advertising
Billy Matthews --........-.....Personnel Administration
Weldon We¡ley Mills -..---PemonnelAdministration
and General Business
Iæwis Drayton Mitchell Marketing
Jack Benton Morrison ..Marketing
Byron Charlæ Morten -......-.........-..--.-....-...Marketing\{illiam Carl Moxley, Jr. .-...-..--....General Businæs
Ilenry Calvin Myrick, Jr. ...-Marketìng and Finance
Oh¿rles Edward Niederer --.-.-Industtial P¡oductive
Manegement and Statistiæ
Roy Delbert Ocker --.--.-.......--..--..-.--...........-..Marketing
Sammy Wyndle Owen --....-.---.....----General Business
James Allen Parr .--.....-...PersonnelAdministration
'Winfred Ewene Pasehall, II -..--..........-....Industrial
Productive Management ånd Statistics
B.S. in C,8., Southern Methodist University
Willis Edwa¡d Plunk -...--...-..-...--....--..........Marketing
Earle Frederick Plyler ..--.--...--...--.-.....-...-.Advertising
John Wallace Poindexter (in absentia) ....Statistics
Cha¡les Paul Pollock ...--.PersonnelAdministration
James Ward Ponder --......-..-..-.Industrial Productive
Management and Statistics
Dâvis Bennett Powell ..-...-.ProfessionalAccounting
Robert Lee Prescott, Jr. .-..-...---.---......----...Marketing
Robert Stanley Puttet (in absentia) --.-Marketing
George Lewis Rasmussen, Jr..-..Cencral Accounting
William Lowell Ray ......--PersonnelAdministration
Jamæ Coy Rea ............-........-.....-..-.General Business
and Marketing
Philip Weaver Reagan .....--.--.--.--..-..--.----..Marketing
Walter Oldham Reed ----..Personnel Administration
James Orville Richards (in absentia) .---Mârketing
Robert Gabriel Robicheaux ....-......-..-.-..-.-..Marketing
Foræt Ray Robinson .--...-.P¡ofæsionalAccounting
Louis Samuel Rosen -.-.....PenonnelAdministration
Ilerbert Mills Ryan -.-....-....Marketing and Statistics
Clyde Carrol Sanders ....----ProfessionalAccounting
Richard Vincent Sawyer .-..-...........---.-.--.---Marketing
Herma Lu Schroeder,.-.-...-..-..-....-....General Business
Simon Schwartz .-...--...---.--.--.....GeneralAccounting
Hubert Ghent Self, Jr. .,..---..:-............-.-....-.....Finance
Nathan Eugene Shands -.--.-..-.Banking and Finance
Ena Louise Shrader -.--..-.PersonnelAdminietrationHarry James Slaughter Marketing
Thomas Edgar Smith, J¡. ..-..--.-...General Businegs
D, Jæeph Snyder .......-.--.-......--.BankingandFinance
Howard Spitzberg -..-..-........--....-GeneralAccounting
Bob Ståcks, Jr. .-..-----....--.--..-.---.........General Business
William Dobson Stafford ......--.--.--..-.-.....-...Marketing
Kenneth EarI Staples -.....--Profæsional Accounting
John Wayne Stariy, Jr. -... ..-.-...-.---.....-.--MarketingAlvin Sterling, Jr. ..-......-PersonnelAdministration
Donald Francis Stewart ..-..-.---.'...--....---..-.Personnel
Administmtion and Marketing
Richard Bowles Stone -....---.-...--.....GeneralBusinæs
Donnie D, Stufflefield .--.Marketing
Emerson Scott Stuller -..-..ProfessionalAccountingII. L, Sumner, Jr. -.-...-...-.---.-...Banking andlinance
Mary Francana Taylor ..--.........--...-.General Business
Grady Dowell Thomas --..-.--....-.....---....'.--.'.-.Statistics
Edwárd Floyd-Jonæ Thorn, Jr. --'..--...--Professional
Accounting and Statistics
Isaac Je¡ome Thornton, Jr.....Banking and Finance
John Lee Tippitt, Jr. -,.--.PemonnelAdministration
llarold Louis Valderæ --......-...-.....BusinessandLaw
Alvin B¡yan Walker .-....--....-.........-----..---.-'.Malketing
William Eugene Weatherforil .,.-......'..-----.-Marketing
Jo Ann Weiss ...-..General Business
Donald Clarence Welch ---.-..-..Banking and !'inance
Joseph A, Werner,...........--,..---.....-.-..-'---...-.Marketing
Herbert Russell Weston -.....-,..-..--..-.........-Marketi'
Jamæ Læper Wettenten -..---,..''.---."......-..Market,
Bruce Hallam Whikon -.--.---..Banking and Fina¡,.
Willard G. Wiegel, Jr. (in absentia) -'..Marketing
James Henry Wilkæ ........-....-.........-.--...-.-...Marketing
.Willis Ewene Willett, Jr, ..-.....-.'-'..-......--.Pemonnel
Administration
Lee Yâuerhn Williams, Jr. .---.'.-....'.'.-.--..--..Marketing
Joab Wolfe, Jr. .-............-.........Industri¿l Productive
Managemenú
Edward Ainslie Wood, Jr. .----.Banking and Finanæ
B¡yan Alfred Woodfin -....-,.-.'.--GenerelAccounting
Ro-bert Bruce Woodin -...'...Professional Accounting
III. Irv TrrE ScHooL o¡, Muslc
Associate Professor Carl Melvin Neumeyer, M.M., Mørsbal
Cøndid'øtes for the Degree of Bøcbelot of Møsic
Robert Edward Meisch .--..-'.--..-...-...MusicEducation
Ernæt ]üoodrow Norvell .......--.-.'..-Music Education
.f¿mæ Clendon Wells ..-.-.'.-'..-'..-...'...Music Education
IV, IN TlrE SCrIOOL OF ENGINEERING
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.8., MørsbøI
Cøndidates f or tbe Degree of Bachelor of Science i'¡r' Ciuil Eøgìneeriøg
caød,.idates for the Degree of Bachelor of science in Electr'icøI Eøgineering
Richard Babb
Sam Biderman, Jr.
Jack Rol¡ert Kingston Borley (in absentia)Billy G. Brownûeld
James Alexander Cummins
William Fredxick Decker, Jr.













JoseÞh Arthur Davis (in absentia)
William Southgate Deniger
Chester Elrod







Owen Pârry, Jr. (in absentia)
IIal Riv*
Angel Santiago-Matos (in absentia)
Robert Jceph Snipes
Jamæ Marion Strong, II
Donald Edward Thorson (in absentia)
Vancel George Fridrich
Edward Lloyd Hathaway, Jr.
Raymond Stanley Houston
David Coy Kænan
Robert Gordon Kisler (in absentia)
James Clifton Lynn
Billy Lindsey McBride (in absentia)
IMilliam M. McDade (in absentia)
Ilomer Joe McGregor, Jr. (in absentia)
Warren Theodore Macy, Jr. (in absentia)
Harold G. Munn
Earl Ðugene Murphy, Sr.
Eddie Bourke Neitzel (in absentia) l¡¡arren Paul Slover (in absentla)
Rowland William O'Donnell (in absentia) Thomas Taliaferro So¡rels
Rov Richard Parks Gwynn Terry Sutton
'W;lter Richard P¡asifk¿ - Arvel Rav Vaughn
Palmer Norman Ransdell (in absentia) Ralph Evåns Yernon
IMilliam Nevills Seawell (in absentia)
Cand.idates for the Degree of Bacbelor of Scimce i'n Mecbaøì'cal Engineering




Fred O. Coulter, Jr. (in absentia)
Walter Alfred Custis (in absentia)
Rob€rt Mervin D'Arcy
James Caphene Denily
Norris Laverne Dodge (in absentia)
Leroy Paul Dowden (in absentia)
John Noble Friedel (in absentia)
Carl James Harrison
Raymond Albert Ibarguen (in absmtia)
'Wendall Wharton Kinilrecl
George William Leggett
Kenneth Truett McKee (in absentia)
Robert Franklin Meadows (in absentia)
Jamæ Lee Rockwell (in absentia)






















Daniel Duk Sung Mæn






B.B.A., Southern Methodist University
Joe Thomas. Sample
'William Robert Seltzer
8.4,, T*æ Christian University
William Calvin Smell¿ge
8.4., Rice Institute
Robert Horace Stinson, Jr,
George Collins Thompson, Jr.
B.B.A., Southern Methodist Univenity
Eldon Raymond V¿ughan
Elmer Luther 'Watson, Jr. (in absentia)
Jamæ Clifford Whitehunt
James Forrest Widener
- Þ4.4" Sguthem Methodist UniversítyBob Lloyd ìililson
__V. Ir.t rlrn ScHoeL oF _L4Iq'_
Professor Clyde Emery, 4.8., LL.B., Mørsbøl




John Sidney Young, Jr. (in absentia)
Earl Kenneth Wilson
Itilliam B. Wrieht 3L
VI. I¡r TrrE GRADUATB ScHooL
Professor Gilbert John Jordan, Ph,Ð., MøtsbøI
Cand'ìdøtes for tbe Degree of Møster of Arts
..¿rles Franklin Anderson (t" lr"""ttuÀã;¿;*,o, ".*å1!l"Sïr#ff"ft"{f,åaïT.ü;$t**...-Enstish8.A.. Bavlor University Thesis: "Bernard Shaw: The Dram¿tisú as CritlcTheisi "Some Effects of Absenteeísm in tbe of Modem fnstitutions"Fint Half-Yæ¡ in School Upon Reading
Achievement ât Higher Iævels" Ralph Newton Noman Economic¡
Riahard Murry Flahive ---.--.......-.....--........Psvchologv B.B,A., Southern Methodist Universitv
8.11., Souihern Methodist University Thes-is:.-"4'l Analvsþ 
-of .the Decisions of theThesis: "A P¡eliminary Study of the Attitudes National Labor Rel¿tions Board on ljnfair
of Federal Clerical'Emploþes in the Dallæ Labor Practices in the Dallas-Fort Wo¡thArea,, Area, 1986-1949"
Frank 'Warren Lanning ..SociologY8.4,, Southern Methodiet University
Thesis: "C.LO. Leadem in Dallas"
Cønd'ìd.ate for the Degree of Møster of Science
Miss Shwen-hwa Yü (in absentia) ......Mathematics
8.S,, Ginlins College
No thesis required
Caødidate for the Degree of Møster of Basi.ness Administrøtion
Isham Lee Wilson .-..-...--.......--.-.....-.-----..-..Accounting
B.B,A., Southern Methodist Unive¡sitv
Thesis: "Installment Basis of Reporting Incomefor Federal Tax PurPoses"
aTHE CONFERRING OF THE HONORARY DEGREE
DOCTOR OF HUMANE LETTERS
JESSE EARL MORELAND
Graduate of this University, for thirteen years Educational Representative of the Board
of Missions of The Methodist Episcopal Church, South, in the United States of Brazil;
President of Porto Allegre College; Vice-President of Scarritt College and President of
Randolph Macon College; active in the Federal Council of Churches of Christ in Americ,a,
as a promoter of interacial cooperation in Virginia, as a layman in The Methodist Church.
THE UNIVERSITY HYMN
Varsity Stachey
Bnnxr¡anp:r Trrun, 8.M., Assislønt Professor of Voice
THE BENEDICTION
Trrs RrvsnsND BoLToN BooNr, B.A.
THE RECESSIONA.L
Cortege --------Døboìs
The øu.d.ieøce uìll remøìn seøte¿.
MARSHALS OF THE UNIVERSITY
James Farley Cronin, Ph,D.
Herbert Pickens Gmbrell, Ph,D,
Frederick Danesbury Smith,
USHERS




Burnie Clyde Goodwin, Jr'
Morg¿n
Ph.D.






Clyde Archer Saunders' Jr.IMillim Clayton Webb, Jr.









Yellow : Ilome Economícs
Black: Journalism
